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[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 En el Distrito Federal (DF), en conmemoración del Día Internacional de los
Trabajadores, el Congreso del Trabajo (CT) realiza un acto, mientras que el
Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical (FNUAS) y el Frente
Sindical Mexicano (FSM) convocan a una manifestación a la que acuden
aproximadamente 200 mil personas que se oponen a la destitución de
Napoleón Gómez Urrutia al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), a
quien la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) quiere reemplazar
por otro sindicalista de su misma línea, Elías Morales Hernández. Más tarde,
llega al zócalo la marcha de los seguidores de La otra campaña en la que par-
ticipan 25 mil personas. 
M I É R C O L E S  3 En Texcoco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se enfrenta
con la policía en las cercanías del mercado Belisario Domínguez y en la ruta
que conduce a la ciudad de México. En Belisario Domínguez, la policía doble-
ga a los rebeldes, arresta a Ignacio del Valle, dirigente del FPDT, y golpea con
brutalidad a otras 40 personas. En la ruta, la fuerza pública es repelida, dece-
nas de oficiales son heridos y una treintena de pobladores son detenidos. El
adolescente Javier Cortés Santiago es asesinado. La otra campaña se reúne en
la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde América del Valle, del FPDT,
responsabiliza del hecho a los gobiernos municipal y estatal, al presidente
Vicente Fox y al Partido Acción Nacional (PAN). Dicho frente hubo detenido
un intento gubernamental de expropiar tierras para la instalación del aero-
puerto de Texcoco entre octubre de 2001 y agosto de 2002. 
J U E V E S  4 La Policía Federal Preventiva (PFP) lidera un operativo que ingresa por la fuer-
za a San Salvador Atenco y Texcoco, y realiza allanamientos de viviendas en
busca de los líderes del FPDT, poniendo al lugar en un estado de sitio que cul-
mina con la aprehensión de 217 opositores. 
S Á B A D O  6 Un centenar de presos políticos del FPDT inicia una huelga de hambre en el
penal de Santiaguito para exigir su liberación. 
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D O M I N G O  7 La trigesimocuarta convención nacional ordinaria del SNTMMSRM ratifica por
unanimidad a Napoleón Gómez Urrutia como secretario general, y repudia la
injerencia del gobierno. 
J U E V E S  1 1 Dieciséis liberados del penal de Santiaguito denuncian haber sufrido torturas
y condiciones deplorables de encierro. Diversas manifestaciones tienen lugar
en la Ciudad de México, San Cristóbal de las Casas, Cuernavaca, Oaxaca,
Chihuahua, Zacatecas, Colima y Chilpancingo como parte de la jornada nacio-
nal de lucha lanzada por los adherentes a La otra campaña. 
V I E R N E S  1 2 Más de 6 mil campesinos, indígenas, académicos, defensores de los derechos
humanos, estudiantes y activistas de varias organizaciones marchan desde la
sede de la Secretaría de Gobernación (SG) a la residencia oficial de Los Pinos
para exigir la salida de la policía de San Salvador Atenco, castigo para los cri-
minales y la liberación de todos los detenidos. Alrededor de 50 detenidos en
Almoloya de Juárez son liberados. 
S Á B A D O  1 3 Un grupo de 47 detenidas en Texcoco emite una declaración pública que da a
conocer las violaciones a las que fueron sometidas. 
L U N E S  2 2 Aproximadamente 70 mil miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE) inician un paro indefinido en el esta-
do de Oaxaca e instalan un plantón por tiempo indefinido ante el Palacio de
Gobierno en reclamo de un aumento salarial. 
M A R T E S  2 3 Miles de maestros de la sección 22 del SNTE toman 9 dependencias del
gobierno de Oaxaca. 
M I É R C O L E S  2 4 La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inicia una
huelga por 72 hs en Michoacán, Guerrero y Tlaxcala, que es acompañada por
una marcha en el DF en la que participan 2 mil personas que reclaman la ins-
talación de una mesa de negociación y repudian la aplicación de la Reforma a
la Educación Secundaria (RES). 
V I E R N E S  2 6 El acuerdo de la Secretaría de Educación Pública que establece la RES es publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación. En el DF, la disidencia del magiste-
rio protesta frente a la sede del PAN. 
D O M I N G O  2 8 Entre 50 y 60 mil personas adherentes a La otra campaña y seguidores del
FPDT realizan la Marcha Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, que
se dirige desde el Ángel de la Independencia al zócalo capitalino. El subco-
mandante Marcos cierra el evento diciendo que la clase política se asoma
abajo para golpear, violar, matar y después juzgar y condenar, y que esa es la
justicia que se prepara para las elecciones federales del 2 de julio. 
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J U N I O
J U E V E S  1 Profesores de la CNTE realizan una protesta nacional para repudiar la RES y
exigir un aumento presupuestario al gobierno federal y los estatales. En el
DF, los docentes michoacanos, oaxaqueños y guerrerenses hacen un plantón
ante el Senado. 
V I E R N E S  2 Alrededor de 80 mil personas, entre maestros, estudiantes, familiares e inte-
grantes de organizaciones sociales y sindicatos de Oaxaca, marchan en la capi-
tal del estado para exigir al gobierno que acceda a rezonificar a los docentes y
denunciar la represión a la que los somete. 
L U N E S  5 El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE critica a los maes-
tros de la sección 22 y desliga a la dirigencia nacional del gremio de las accio-
nes de la seccional de Oaxaca, cuyos integrantes bloquean el Congreso del
Estado, la Procuraduría de Justicia, el Palacio Municipal de la ciudad y la sede
del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 
M A R T E S  6 Los maestros de Oaxaca bloquean instalaciones de Petróleos Mexicanos y de
la caseta de peaje de la ruta que conduce a la ciudad de México, y protestan
frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Canal 9 de
televisión. 
M I É R C O L E S  7 Muere el estudiante universitario Alexis Benhumea, quien fuera herido el 4
de mayo. 
La sección 22 del SNTE logra la afluencia de 120 mil maestros, padres de fami-
lia y estudiantes, entre otros, a la marcha que realiza en la ciudad de Oaxaca
desde el monumento a Juárez hasta la Plaza de la Danza, donde el secretario
general, Enrique Rueda Pacheco, acusa al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de ser
incapaz, permitir la impunidad y la violencia y destruir el sistema educativo en
el estado. También anuncia que promoverán el juicio político del gobernador. 
S Á B A D O  1 0 En el DF se realizan 3 marchas que se dirigen al zócalo en conmemoración del
halconazo del 10 de junio de 1971. Organizaciones sindicales y ex dirigentes
estudiantiles del Comité 68 participan de una de ellas, mientras que la otra
aglutina a maestros de la disidencia magisterial y pobladores de San Salvador
Atenco. Ambas anuncian la creación de una Coordinación Permanente contra
la Represión. La tercera congrega a adherentes a La otra campaña. 
V I E R N E S  1 6 Los profesores oaxaqueños realizan una megamarcha que convoca a alrededor
de 50 mil personas, tras la cual los docentes despejan el zócalo ocupado el 22 de
mayo y se repliegan en escuelas e iglesias por temor a la intervención policial.
Unos 3 mil miembros de la CNTE marchan desde el Ángel de la Independencia
a Los Pinos en repudio a Ruiz Ortiz y para exigir el cese de la represión. 
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S Á B A D O  1 7 Los maestros de Oaxaca reinstalan el plantón en el centro histórico de la ciudad.
M A R T E S  2 0 La Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), compuesta por la sección
22 del SNTE y otras 365 organizaciones, se declara en alerta máxima y bloquea
9 rutas del estado para impedir el arribo de contingentes a la capital estatal, a
un día de la manifestación que organiza el gobernador en su favor. También se
manifiestan ante oficinas públicas y las sedes de los 3 poderes del estado. 
J U E V E S  2 2 El gobernador oaxaqueño y la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) convocan a la “marcha de la legalidad” en la capital
del estado, a la que asisten entre 45 y 200 mil personas que expresan su
apoyo a Ruiz Ortiz y exigen a la sección 22 del SNTE que deponga el paro y
despeje el centro histórico. Los maestros en huelga impiden el paso de auto-
buses rentados hacia la ciudad en 17 tramos carreteros, mientras que 25 alcal-
días permanecen ocupadas. 
V I E R N E S  2 3 Los bloqueos de la APPO se extienden a la casi totalidad de los bancos y caje-
ros de la ciudad. 
M I É R C O L E S  2 8 Los docentes de Oaxaca realizan otra megamarcha por la ciudad, a la que asis-
ten alrededor de 300 mil personas. 
J U L I O
D O M I N G O  2 Las elecciones presidenciales, legislativas y estaduales dan un resultado incier-
to en la contienda entre el perredista Andrés Manuel López Obrador, candida-
to de la Coalición por el Bien de Todos, y el panista Calderón. El PAN consigue
las gobernaciones de Jalisco, Guanajuato y Morelos, mientras que el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) se impone en el DF.
L U N E S  3 El candidato presidencial perredista desconoce los cómputos brindados por el
Programa de Resultados Electorales Preliminares, que lo sitúan por debajo de
su rival. El organismo estima que la participación electoral ha sido del 58,9%
del padrón total. 
M A R T E S  4 Los maestros de Oaxaca reanudan los bloqueos de ruta y se movilizan en la
capital, en cuyo zócalo prosigue el plantón por tiempo indefinido. 
M I É R C O L E S  5 El subcomandante Marcos denuncia al Instituto Federal Electoral (IFE) por
haber operado un fraude en las elecciones con el patrocinio de la Presidencia
de la Nación. 
J U E V E S  6 El consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, declara triunfante a
Calderón con un 35,89% de los votos frente a un 35,31% de López Obrador,
lo que constituye una decisión oficial. 
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S Á B A D O  8  Medio millón de seguidores de López Obrador se reúnen en la Plaza de la
Constitución, donde el candidato perredista anuncia que impugnará los últi-
mos comicios y acusa a Fox de traición a la democracia por haber favorecido
a Calderón mediante las instituciones y los recursos públicos. 
D O M I N G O  1 6 Más de un millón de personas, según los organizadores, acuden al zócalo
capitalino para dar inicio a la resistencia civil pacífica convocada por López
Obrador, quien denuncia un fraude electoral y exige recuento completo del
sufragio. 
Los trabajadores mineros de Cananea levantan el paro indefinido iniciado el
28 de febrero pasado, luego de aceptar el pago de la mitad de los salarios caí-
dos y el retiro de las denuncias penales interpuestas por el Grupo México con-
tra los sindicalistas. 
M I É R C O L E S  2 6 La asamblea estatal del magisterio oaxaqueño resuelve intensificar sus accio-
nes de protesta a fin de lograr la destitución de Ruiz Ortiz. Posteriormente, los
docentes y el resto de la APPO inician bloqueos ante el Congreso Estatal, el
Tribunal Superior de Justicia, la Casa de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, la
Dirección General de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia. 
Los obreros de la mina La Caridad, en Nacozari de García, concluyen la medi-
da iniciada el 24 de marzo y restituyen las instalaciones ocupadas al Grupo
México luego de que el sindicato acepta el despido de los trabajadores a cam-
bio del retiro de las denuncias por extorsión y despojo. 
J U E V E S  2 7 A las manifestaciones de los asambleístas iniciadas el miércoles se suma el
bloqueo de la ruta Oaxaca-Veracuz y de la que conduce de Ciudad Alemán a
Puerto Ángel. Asimismo, se extienden las protestas ante la Comisión Estatal
del Agua y la Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de la ciudad de Oaxaca. 
V I E R N E S  2 8 La APPO bloquea las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y
ocupa la PGJE, la Secretaría de Finanzas, los juzgados penales y la Comisión
Estatal del Agua, lo que fuerza al gobierno a trasladar sus actividades a hoteles
de la agencia municipal San Felipe del Agua, al norte de la ciudad. 
D O M I N G O  3 0 Entre 2 y 3 millones de seguidores de López Obrador asisten al zócalo del DF,
donde, a pedido del candidato perredista, resuelven instalar un plantón per-
manente hasta tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) se expida respecto del recuento electoral que reclama la coalición. La
PFP estima la magnitud de la manifestación en 180 mil personas. 
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A G O S T O
M A R T E S  1 Ex dirigentes sindicales de la deshecha sección del SNTMMSRM en la mina La
Caridad expresan que el Grupo México recontrató a menos de la mitad de los
trabajadores que había antes del cierre, a título de operadores generales y por
un plazo de 28 días. 
Miembros de la sección 22 del SNTE y de la APPO se instalan en plantón por
72 hs ante el Senado de la República para demandar la desaparición de los
poderes en Oaxaca. Los manifestantes acusan al gobierno de Ruiz Ortiz de
crear conflictos, quebrantar la Constitución e impulsar asesinatos, represiones,
amenazas, detenciones y persecuciones. 
M I É R C O L E S  2 Los docentes oaxaqueños acuerdan otorgar carácter permanente a las tomas
de la Casa de Gobierno, la Cámara de Diputados y la sede del Poder Judicial
estatal. En el DF, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión delega la
decisión de la desaparición de los poderes en Oaxaca a la próxima Comisión
de Gobernación del Senado, que será integrada por nuevos legisladores cuan-
do asuman en septiembre. 
J U E V E S  3 Los maestros y asambleístas congregados en el DF levantan el plantón ante el
Senado luego de manifestarse frente a la sede del SNTE, cuya dirigencia nacio-
nal repudian. Afirman que aguardarán la asunción de los legisladores electos. 
V I E R N E S  4 Miembros de la APPO ocupan el palacio de gobierno municipal de la ciudad
de Oaxaca. La asamblea convoca a la desobediencia civil y a una huelga esta-
tal, y se declara en estado de alerta. 
S Á B A D O 5 El TEPJF decide por unanimidad desatender el pedido de la coalición Por el
Bien de Todos que reclama el recuento de la totalidad de los votos. El líder
López Obrador rechaza tal decisión en el zócalo capitalino ante miles de
seguidores en campamento, y les pide que mantengan el movimiento de
resistencia civil pacífica. 
L U N E S  7 El movimiento de resistencia civil pacífica se instala ante el TEPJF. 
Unos 200 integrantes de la APPO clausuran de manera simbólica la Secretaría
de Economía estatal. Acto seguido, la policía municipal los reprime con dispa-
ros y bombas lacrimógenas, y los manifestantes responden con piedrazos.
Dos policías y una maestra resultan heridos. La APPO realiza bloqueos de ruta
en la Mixteca, la Cuenca del Papaloapan, el Istmo y la Costa. 
M A R T E S  8 Miembros de la coalición Por el Bien de Todos toman los 5 accesos principa-
les a la ciudad de México. Otras manifestaciones tienen lugar en Querétaro,
Anenecuilco, Hidalgo, Hermosillo, Tlaxcala, Campeche y Tamaulipas.
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Un profesor de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es asesina-
do por 2 personas no identificadas. La APPO, a diferencia de sus familiares,
expresa que la víctima integraba el movimiento magisterial. Las organizacio-
nes que componen dicha asamblea dan a conocer la Declaración de Oaxaca,
la cual expone que ante el incremento de los asesinatos políticos, la corrup-
ción y las violaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión, y
ante la comercialización de su cultura, el pueblo de Oaxaca se ha unido para
demandar el juicio político y la revocación del mandato del gobernador.
M I É R C O L E S  9 La APPO pide al gobierno federal que detenga la ola de terror contra los diri-
gentes sociales, para lo cual reclama la desaparición de los poderes de Oaxaca
y que sea impedido el traslado de los líderes detenidos a los penales de máxi-
ma seguridad. A su vez, 3 indígenas que pertenecían al Movimiento Unificador
de Lucha Triqui-Independiente (MULTI) y a la APPO son asesinados.
J U E V E S  1 0 El movimiento magisterial y popular organiza una marcha de 20 mil personas
desde el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hasta la sede de la
Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) a fin de exigir la libe-
ración de 3 asambleístas detenidos en Almoloya de Juárez y la aparición con
vida de otros 3 secuestrados la noche anterior. Al final del camino, un grupo
de sicarios ataca a balazos a los manifestantes. Una persona muere y otras 2
resultan heridas. La movilización es custodiada por el Honorable Cuerpo de
Topiles de la APPO y la Policía Magisterial de Oaxaca.
Miembros de la coalición perredista bloquean la sede de la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Hacienda, en el DF, mientras que otros se mani-
fiestan ante dependencias públicas en Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Hidalgo
y Coahuila. 
S Á B A D O 1 2 Dos de los 3 desaparecidos en Oaxaca son liberados y relatan las torturas a
que fueron sometidos por sus captores.
M I É R C O L E S  1 6 Luego de que el movimiento destituyente marcha en las ciudades principales
del estado de Oaxaca y bloquea sucursales bancarias y de la tienda Elektra, la
sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
(SNTSSA) inicia un paro indefinido en el estado.
V I E R N E S  1 8 Ochenta mil trabajadores oaxaqueños del magisterio, la salud, el seguro social
y el ayuntamiento realizan un día de paro cívico junto a las restantes organiza-
ciones de la APPO, que es acompañado por una marcha y bloqueos ante
sedes bancarias y en rutas.
En el estado de Puebla, trabajadores de la armadora automotriz Volkswagen
inician una huelga conducidos por el Sindicato Independiente de Trabajadores
de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) en reclamo de un aumento
salarial mayor al 4,5% ofrecido por la empresa.
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L U N E S  2 1 Un comando gubernamental ataca a balazos los transmisores de la CORTV
ocupados por el movimiento oaxaqueño, lo que motiva a los rebeldes a ocu-
par otras 12 radiodifusoras del estado. Unas 12 mil personas marchan en la
capital estatal. 
M A R T E S  2 2 Efectivos de las policías preventiva y ministerial del estado y de la municipal de
Oaxaca, apoyados por patoteros de la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC), realizan un operativo en la ciudad durante el
que disparan a maestros y asambleístas en la ocupada radio La Ley, asesinan-
do a Lorenzo San Pablo Cervantes. Tras la agresión se multiplican las barrica-
das de fuego y los ataques a piedrazos del movimiento destituyente.
M I É R C O L E S  2 3 Los obreros de la armadora de Volkswagen de Puebla concluyen la huelga
luego de acordar un aumento salarial de 5,5%. 
El IFE aprueba la asignación de legisladores plurinominales. Las cámaras que-
dan conformadas de la siguiente manera: el PAN obtiene 206 diputados y 52
senadores; el PRD, 126 y 29; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 104
y 33; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 19 y 6; Convergencia, 16
y 5; y el Partido Nueva Alianza (PANAL), 9 y 1 escaños respectivamente. Por su
parte, se asignan 4 diputaciones al Partido Alternativa Socialdemócrata y
Campesina (PASC) y 2 senadores al Partido del Trabajo (PT). 
M A R T E S  2 9 El secretario de Gobernación se reúne en secreto primero con Ruiz Ortiz, en el
Palacio de Bucareli, y luego con representantes de la APPO. Posteriormente la
presidencia de la República admite que está en debate la renuncia o remoción
del mencionado gobernador. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
APPO Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana
CORTV Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión
CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CT Congreso del Trabajo
DF Distrito Federal
FNUAS Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FSM Frente Sindical Mexicano
IFE Instituto Federal Electoral
MULTI Movimiento Unificador de Lucha Triqui-Independiente
PAN Partido Acción Nacional
PANAL Partido Nueva Alianza
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PASC Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina
PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado
PFP Policía Federal Preventiva
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PT Partido del Trabajo
PVEM Partido Verde Ecologista de México
RES Reforma a la Educación Secundaria
SG Secretaría de Gobernación
SITIAVW Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz
Volkswagen
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana
SNTSSA Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
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